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5. Buchpräsentation Flandern / Niederlande
6. Pausenscheiben gegen Dauerreservierung von Arbeitsplätzen am Standort Campus
Tag der offenen Tür am 8.10.2016
Aus Anlass des 5jährigen Bestehens lädt die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am 8. Oktober zu
einem Tag der offenen Tür an den Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ein. In der Zeit von 9.30 - 16 Uhr gibt
es ein vielfältiges und buntes Programm für Groß und Klein. Angeboten werden u.a. eine Kinderlesung,
Bilderbuchkino, Führungen, Bastelaktionen, Gewinnspiel und ein großer Bücherflohmarkt. Präsentiert
werden auch Lesehits für Kinder und Jugendliche. Mit einem eigenen Stand ist der Verein der Freunde und
Förderer der HLB Fulda vertreten. Das ausführliche Programm ist auf der Homepage der HLB [http://hs-
fulda.de/hlb] zu finden.
Für dieses außergewöhnlich integrative Konzept der Verbindung einer wissenschaftlichen Bibliothek mit
den öffentlichen Aufgaben einer Stadtbibliothek hat die HLSB Fulda den Hessischen Bibliothekspreis 2015
der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen erhalten.
[zur Themenübersicht]
Öffnungszeiten
Mittwoch, 12.10.2016: Betriebsausflug der Hochschule Fulda
Wegen des Betriebsausfluges der Hochschule Fulda ist die Bibliothek am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
an diesem Tag geschlossen.
Der Standort Campus ist mit eingeschränktem Service (u.a. keine Ausgabe von Bibliotheksausweisen, keine
Zahlung von Gebühren) von 8 bis 21 Uhr für Sie geöffnet.




Dienstag, 4.10.2016, 19.30 Uhr: Konzert des Ensemble Fleur de Lys
Auf Einladung der Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e.V. wird das
Ensemble Fleur de Lys, bestehend aus PohSuan Teo (Violine), Di Jing (Cembalo) und Christian
Niedling (Violoncello), neben einem italienischen Programm (Rossi, Fontana, Vivaldi, Stradella,
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Corelli) als Fuldischen Beitrag die erste Cellosonate op. 30 des Cellisten und Komponisten Michael
Henkel zur Aufführung bringen, die in der HLB als Originalausgabe vorliegt.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 5.10.2016, 10 - 11.00 Uhr: Führung durch die Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Wir führen Sie durch die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz und zeigen Ihnen die
Bestände, die frei zugänglich aufgestellt sind, z.B. fremdsprachige Literatur, Schule und Lernen,
Hörbücher, die Abteilung Kinder und Jugend, das Lesecafe und den Lesesaal.
Anmeldung unter 0661 / 96 40-98 50 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 5.10.2016, 15 - 16 Uhr: Blick hinter die Kulissen der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz öffnet für Sie ihre Türen - auch solche, die Ihnen sonst
verschlossen sind, z.B. können Sie dem Buchbinder und dem Restaurator über die Schulter schauen.
Wir erläutern Ihnen, nach welchen Kriterien wir unsere Medien auswählen und zeigen Ihnen, wie
diese in die Bibliothek kommen – und wie wir bei mehr als 750.000 Bänden nicht den Überblick
verlieren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 10.10.2016, 10 - 11 Uhr: Bücher und mehr …! Medien in der Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Entdecken Sie mit uns, was die HLB neben Büchern noch alles anzubieten hat, z.B. E-Books,
Hörbücher, E-Videos, Online-Dokumente.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Donnerstag, 13.10.2016, 15 - 16 Uhr: Führung für Seniorinnen/Senioren durch die Hochschul-,
Landes- und Stadtbibliothek
vhs in der Bibliothek
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz kennenzulernen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 14.10.2016, 15.00 - 16.30 Uhr: Die Onleihe - Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
vhs in der Bibliothek
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Dienstag, 18.10.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 26.10.2016, 8.00 - 9.30 Uhr und
Montag, 31.10.2016, 13.30 - 15.00 Uhr: Citavi-Schulung
Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht.
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In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 10 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt:
Frau Breit, Frau Lawerenz
Telelefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Onleihe
Entdecken Sie die Onleihe-Akademie!
Was muss ich bei der vorzeitigen Rückgabe beachten?
Wie funktioniert das neue Audiostreaming?
Für diese und viele weitere Fragen finden Sie in der Onleihe-Akademie interessante und hilfreiche
eTutorials rund um die Onleihe. Der Youtube-Kanal ist für alle offen und unterstützt Sie dabei, sich auf der
Onleihe zurecht zu finden und gibt Hilfestellung zu verschiedenen Funktionen.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation Flandern / Niederlande
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert vom 10. Oktober - 28. Oktober 2016 eine
Auswahl an Büchern aus ihrem Bestand über Flandern / Niederlande.
Flandern / Niederlande ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main vom 19.10. -
23.10.2016.
Die Buchpräsentation kann im Durchgang zur Kinder- und Jugendbibliothek in der kleinen
Ausstellungsvitrine des HLB-Standortes zu den allgemeinen Öffnungszeiten kostenfrei betrachtet und
ausgeliehen werden:
Mo, Mi u. Do 9.30 - 17.00 Uhr, Di u. Fr 9.30 - 18.00 Uhr, Sa 9.30 - 12.30 Uhr
[zur Themenübersicht]
Pausenscheiben gegen Dauerreservierung von Arbeitsplätzen
Vor allem zu den Prüfungszeiten ist die Bibliothek am Campus voll ausgelastet und alle Arbeitsplätze sind
belegt. Leider ist dann zu beobachten, dass Arbeitsplätze mit (Lern)-Materialien belegt und über einen
längeren Zeitraum nicht genutzt werden. Dies führt verständlicherweise zu Unmut bei denjenigen, die einen
Arbeitsplatz in der Bibliothek suchen.
Deshalb haben wir uns auf Anregung von Nutzerinnen und Nutzern für die Einführung von
„Pausenscheiben“ entschieden.
Sie finden die Pausenscheiben auf den Arbeitsplätzen. Die Pausenscheibe können Sie benutzen, wenn Sie
Ihren mit (Lern)-Materialien belegten Arbeitsplatz für eine Pause verlassen. Die Dauer der Abwesenheit
darf maximal 30 Minuten betragen.
Auf Tischen ohne oder mit abgelaufener Pausenscheibe dürfen Sie - hier vertrauen wir auf Ihr
"Taktgefühl"- die dort liegenden Materialien auf dem Tisch zusammen räumen und den Platz einnehmen.
Wir hoffen, diese Regelung trägt zu einer fairen Auslastung der Arbeitsplätze und zu einer guten und
produktiven Arbeitsatmosphäre in der Bibliothek bei.
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Seien Sie selbst fair und profitieren Sie von der Fairness anderer!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
Impressum:
Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
Heinrich-von-Bibra-Platz 12, 36037 Fulda, Tel. 0661/9640-9850,
E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de, URL: http://www.hs-fulda.de/hlb.
Verantwortlich für den Inhalt: B. Weiß
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